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TERAPEUTICA MEDICA
MEDICAL MANAGEMENT
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ETIOLOGÍA MÁS COMÚN
Candida albicans
C. tropicalis
C. kefyr
C. krusei
C. rugosa
C. guilliermondii
C. parapsilosis
C. stellatoidea
C. glabrata
FACTORES PREDISPONENTES
LOCALES GENERALES
Bajo pH salival (mala higiene) Antibioticoterapia
Xerostomía o boca seca Corticoterapia
Tabaquismo Hemopatías
Colutorios alcohólicos Endocrinopatías
Radioterapia Deficiencias alimentarias
Aparatología (prótesis) Inmunodeficiencias
FORMAS CLÍNICAS
LESIONES ASOCIADAS
AGUDAS CRÓNICAS Queilitis angular
Pseudomembranosa Hiperplásica Estomatitis por prótesis
Eritematosa Eritematosa Glositis romboidal media
TRATAMIENTO
1) Eliminar o equilibrar los factores predisponentes, locales y generales
2) Emplear antisépticos inespecíficos locales (sobre todo para higiene de aparatos)
• Propilenglicol
• Hipoclorito sódico
• Digluconato de clorhexidina
3) Emplear fármacos antifúngicos
• Antibióticos poliénicos (NISTATINA, anfotericina B), por vía tópica (no se absorben por vía
digestiva y son de primera elección.
• Derivados imidazólicos (clotrimazol, miconazol, econazol, ketoconazol, sertaconazol), por vía
tópica o sistémica (algunos son hepatotóxicos).
•  Derivados triazólicos (fluconazol, itraconazol), por vía sistémica: son los más eficaces a corto
plazo y deben reservarse para casos graves.
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1. Prevención de la Endocarditis bacteriana     6. Tratamiento del liquen plano
2. Terapéutica de las infecciones bacterianas   7. Tratamiento de penfigos y penfigoides
3. Tratamiento de las Candidiasis bucales        8. Corticosteroides en Odontología
4. Tratamiento de los herpes orales                  9. Antiinflamatorios y analgésicos
5. Tratamiento de las aftas                               10. Interacciones farmacológicas
